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Acta del Jurat del Premi
La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, ha convocat el
VII Premi Societat Catalana d’Economia, patrocinat per Caixa Catalunya. Un cop seleccionades
les candidatures per la Junta de la Societat, s’ha constituït el Jurat, que, d’acord amb les bases de
l’any 2008, està format per Pere Puig i Bastard, Artur Saurí del Río, Joan Maria Esteban Marqui-
llas, Francesc Granell Trías, Guillem López Casasnovas, Vicente Salas Fumás, Narcís Serra Serra
i Joan Elias i Boada, el qual actua de secretari.
Reunit a la ciutat de Barcelona, el Jurat concedeix el Premi Societat Catalana d’Economia
2008 a Jordi Galí, per la seva obra Monetary policy, inflation and the business cycle, en què ha
desenvolupat un model teòric que serveix per a valorar les diferents opcions que els responsables
de les polítiques econòmiques tenen davant seu quan es produeixen canvis en les condicions de
fons. Aquest exercici serveix per a explorar qüestions com la determinació de la política monetà-
ria òptima, l’efecte macroeconòmic d’un augment dels costos, les conseqüències de les deman-
des salarials, el grau d’obertura més gran o més petit d’una economia de cara a l’exterior, entre
moltes altres, tot aportant d’aquesta manera consells i guies per a l’actuació.
Signa el secretari del Jurat,
Joan Elias i Boada
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